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“Cuentos Andinos” es la recopilación de once narraciones que fueron relatados y recreados 
por las organizaciones que son parte de la Corporación para el Desarrollo del Turismo 
Comunitario de Chimborazo -CORDTUCH- y un grupo de gestores culturales de la Escuela 
Politécnica de Chimborazo -ESPOCH- .
En este libro se recogen elementos valiosos del patrimonio cultural intangible de cinco 
cantones de la provincia de Chimborazo: Riobamba, Colta, Guamote, Alausí y Guano. Los 
temas de los cuentos fueron escogidos por las comunidades con el interés de rescatar el 
patrimonio cultural para sus hijos y que ahora se comparte para los nuestros.
La Yunta, El Lobo, El Chimborazo y los dos Hermanos, Bocinero, Kulta Kucha, Cóndor 
Enamorado, Hacienda Pugru, Yurak Rumi, Sawari, Tejedor de los Andes y Pucungo 
recogen el imaginario kichwa sobre su relación con la madre naturaleza.
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1era. Edición
Cuentos Andinos es el resultado de un profundo conversatorio en talleres con la gente de las organizaciones de la CORDTUCH, 
en esos espacios se pudieron recrear temas de interés para las localidades.  Luego el trabajo creativo de los cuentos se dio en 
aulas y en talleres de ilustración con los estudiantes de los octavos semestres de la carrera en ecoturismo y una joven interesada 
de las organizaciones que decidió sumarse.  
Este grupo animoso de la gestión cultural asumió el reto de participar y colaborar con el proceso de revitalización cultural de la 
Corporación de turismo comunitario de la provincia de Chimborazo.  El territorio del trabajo se extiendió a 11 comunidades 
que reconocen el valor de su patrimonio cultural y trabajan en turismo comunitario.  
Esperamos aportar al diálogo intercultural y al imaginario local de la provincia de Chimborazo y del país, queremos que las 
familias se junten a leer el libro, que los niños y jóvenes conozcan estos cuentos para que el trabajo de la gestión cultural, no sólo 
quede como un discurso, sino que se lo viva y se lo transmita. 
Sandra Miranda Salazar
Prólogo
